



































巻、別巻 1、2』、平凡社、1971～1975 年 
2、『南方熊楠日記』は、『日記』と略記した。 
・『日記』＝南方熊楠著／長谷川興蔵校訂、『南方熊楠日記 1～4 巻』、八坂書房、1987～1989 年 
3、『高山寺蔵 南方熊楠書翰 土宜法龍宛 1893－1922』は、『高山寺資料』と略記した。 
・『高山寺資料』＝南方熊楠著／奥山直司・雲藤等・神田英昭編、『高山寺蔵 南方熊楠書翰 土宜法





















端緒ならん。（1902 年 3 月 26 日付（推定）土宜法龍宛書簡）［高山寺資料：277］ 
 
「四年計り前」とは、熊楠がロンドンに滞在していたときのことである。熊楠は 1892 年から 1900
年までロンドンに遊学していた。熊楠は「日本斎忌考（英題‘On Tabu in Japan in Ancient, Mediaeval, 
and Modern Times’）」を執筆し、これを 1898 年に開催された英国科学振興協会（British Association 
for the Advancement of Science、通称 BAAS）へ送っている。しかし熊楠は原稿を送っただけで、
この会には参加しなかった。原稿は代読されたと思われる。BAAS の当時の会長は、ウィリアム・ク
ルックス（Sir William Crookes, 1832～1919 年、化学者・物理学者）であった。クルックスは、こ
の会において「テレパシーは今後望みあり」と講演したようだ。化学者・物理学者であったクルック
スは、心霊現象にも興味を持っており、1896～97 年には、英国心霊現象研究協会（The Society for 




SPR は、1882 年 2 月 20 日に発足した。初代会長を、ケンブリッジ大学3の倫理学教授であったヘ
                                                  
1 熊楠は、基本的に「telepathy」を、そのまま「テレパシー」と言う。1904 年 4 月 17 日～6 月 15 日に書かれた
土宜法龍宛書簡［武内：68］においては、「心神通」と書き、「テレパシー」とルビを振っている。 
2 筆者は、2014 年 8 月 26 日～9 月 11 日まで、ケンブリッジ大学図書館において、SPR のメンバーリストを発足
当時から現在に至るまで、調査を行った。その結果、PSPR 巻末の Member List（1903 年）に、Anesaki, M., 
Japanese とあった。これは、姉崎正治
あねさきまさはる






などという言葉も出てくる。また 1910 年 9 月には福来友吉
ふくらいともきち
による御船千鶴子
み ふ ね ち づ こ
の透視実験に立ち会っている。姉崎
























ここで法龍が言う「ソサイチー・ホール・サイキカール・リゾールチー」とは、The Society for 
Psychical Research、つまり SPR のことである。SPR 発足当時、事務所（ロッジ）は、「14, Dean’s 
Yard, Westminster, S. W.」［PSPR1：6］にあった。そこは、ウエスト・ミンスター大寺院に隣接す
るディーンズヤード内である。ロンドンのど真ん中の一等地と言ってよいだろう。法龍が、ロンドン
にいた熊楠に調査を依頼した時期も、どうやらここに事務所はあったようだ（この頃、熊楠はオカル
ティズムにかなり懐疑的で、SPR の調査も行なっていない）。因みに SPR は、現在（2015 年 1 月）、
「49 Marloes Road, Kensington, W8, 6LA」［SPR・ホームページ］に、住宅街の一角にひっそりと
事務所を構えている（地下鉄ハイ・ストリート・ケンジントン駅から徒歩 10 分）。 
SPR には、シジウィック、マイヤーズの他に、エドマンド・ガーニー（Edmund Gurney、1847～
1888 年、心理学者）、アーサー・ジェイムズ・バルフォア（Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour, 
1848～1930 年、政治家、哲学者）らケンブリッジの優秀な知識人が集まった。当時 SPR では、自動
発話、人間同士のテレパシー交信の可能性、催眠術とテレパシーの関係こそが、心の仕組みについて
何かを解明すると考えられ、集中的な研究課題とされていた4。SPR は 1882 年 7 月に Proceedings 
                                                  
より、この話はお流れとなってしまったらしい。 




 それは、Leckhampton House である。ケンブリッジ大学図書館から歩いて 10 分にあるその屋敷は、 建築家の




for the Society for Psychical Research（本稿では、PSPR と略記する）『SPR 紀要』第 1 巻を、1884
年 2 月に Journal of the Society for Psychical Research（本稿では、JSPR と略記する）『SPR 会報』
第 1 号を発刊している。現在も、PSPR は不定期、JSPR は季刊発行している。 






















テレパシー〔遠隔伝心〕［英］telepathy：一般心理学では、1882 年にマイヤーズ Myers, F.が提





この「テレパシー」という語が、初めて公に出たのは、PSPR の第 1 号（1882 年 12 月号）ある。 
 
......and we venture to introduce the words Telæsthesia and Telepathy to cover all cases of 




                                                  
ジの学生寮内にあり、レセプション・ホールとして使用されている。 






上記の内容は、‘REPORT OF THE LITERARY COMMITTEE’というパートに記されたもので





1901 年、マイヤーズはローマで病死する。マイヤーズの死後、彼の SPR における数十年に渡る成
果をまとめた大著“Human Personality and Its Survival of Bodily Death vol,1 & 2 ”（本稿では






……I first suggested them in 1882. Telepathy may still be defined as “the communication of 
impressions of any kind from one mind to another, independently of the recognized channels of 
sense.”［HP1：xxii］ 





る。筆者の調査の結果、確かに、1882 年 2 月 11 日付のマイヤーズからシジウィックへの書簡の中で
この「テレパシー」について以下のように述べていることが分かった。 
 
What do you think of the words telæsthesia, telæsthec, telepathy, telepathic which I have just 
invented? 
私が創案した telæsthesia、telæsthec、テレパシー、テレパシックという語についてあなたはどう




                                                  
6 『ヒューマン・パーソナリティー』は、2015 年 1 月現在においても、日本において和訳・刊行されていない。 
東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.9 
66 
ともかく、1882 年 2 月に、マイヤーズによってこの語は考えられ、SPR 学術委員会で紹介され、同
年 12 月にこのレポートが PSPR に掲載されることで、世に知られるところとなったのである。「テ
レパシー」という語が作られるまでは、そのような現象は、‘thought-reading’、‘thought-transference’、
‘ideoscopy’ 、‘thought induction’ ［Williams：172 参照］など、様々な呼び方がされていた。マイ
ヤーズによって、これらは「テレパシー」という語に集約されたと言って良い。 

















マン・パーソナリティー』を入手（1904 年 2 月）し、2 ヵ月かけて読破したことがある。 












































                                                  








繰り返し繰り返しかくのごとくなるを禁じえざりし。その後 Frederic W. H. Myers, ‘Human 
Personality,’1903, vol. ii, pp.193,322 を読んで、世にかかる例尠なからぬを知れり。（1911 年 8 月「睡眠中



















う［三浦：124］）。1903 年 2 月に発刊されたこの著作は、英国新聞紙上でも広く紹介された。1903
年内に限って見ても、18 もの記事を見ることができる8。 
熊楠は、前述したとおり、その著作の和訳・刊行さえ構想していた。熊楠は同書について、「抄訳




                                                  
8 例えば、以下の紙面で言及されている。詳細な内容は、The British Newspaper Archive（http://www.british 
newspaperarchive.co.uk/）で閲覧可能である。 
1. ‘SCIENCE OF A FUTURE’ Portsmouth Evening News, 11 February 1903 
2. ‘Non title’ Sheffield Daily Telegraph, 7 March 1903  
3. ‘CRBALATIOX AND CRIME’ Aberdeen Journal, 4 March 1903  
4. ‘MAGAZINES’ Aberdeen Journal, 11 March 1903 
5. ‘LITERATURE AND ART’ Sheffield Daily Telegraph, 11 March 1903 
6. ‘DOES MAN SURVIVE DEATH?’ Edinburgh Evening News, 18 March 1903 
7. ‘LITERARY NOTES’ Dundee Courier, 30 March 1903  
8. ‘ARE MEN INDIFFERENT TO RELIGION?’ Cheltenham Chronicle, 4 April 1903 
9. ‘IT SILAS K. BOCXINO’ Burnley Gazette, 4 April 1903 
10. ‘THEOSOPHICAL PROBLEMS’ Edinburgh Evening News, 9 June 1903 
11. ‘MAGAZINES’ Aberdeen Journal, 15 June 1903  
12. ‘GOSSIP OF TODAY’ Yorkshire Evening Post, 19 June 1903  
13. ‘HONEY MARKET’ Manchester Courier and Lancashire General Advertiser, 13 July 1903 
14. ‘BROWN AND WOODLEY’S Library’ Hasting and st. Leonards Observer, 3 August 1903 
15. ‘MR BERTRAM KEIGHTLEY, MA., LONDON’ Edinburgh Evening News, 10 August 1903 
16. ‘LITERATURE’ Aberdeen Journal, 19 August 1903 
17. ‘THE HIBBERT JOURNAL’ Dundee Courier, 11 December 1903  
18. ‘GOSSIP OF THE DAY’ Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette, 22 December 1903  







(1)「睡眠中に霊魂抜け出づとの迷信」、『人類学雑誌』27 巻 5 号、1911 年 8 月［全集 2：260］ 
(2)‘Twins and Second Sight’、Notes & Queries 11s. iv. iii. 469; iv. 54、1911 年 8 月［全集 10：
177］ 
(3)「南天の葉と二股大根 紙上問答」『郷土研究』1 巻 4 号、1913 年 6 月［全集 3：214］ 
(4)「臨死の病人の魂、寺に行く話」『郷土研究』2 巻 9 号、1914 年 11 月［全集 2：273-274］ 







The late Frederic W. H. Myers in his ‘Human Personality and its Survival of Bodily Death,’ 
1903, vol. i. p. 272, speaks of a butler named James Carroll, who has had another psychical 
experience, not visual―a feeling of extreme exhaustion and sadness, coupled with the idea 
of his twin-brother, on the first day of his distant twin-brother’s fatal illness; and again just 
before the receipt of a telegram summoning him to the death-bed. It is an interesting 
observation based by Gurney on his analysis of relationships in telepathic cases that the link 
of twinship seems markedly to facilitate this kind of communication. 






にこの種の意志伝達を容易にする分析の、興味深い観察記録である。（‘Twins and Second Sight’、
Notes & Queries 11s. iv. iii. 469; iv. 54、1911 年 8 月、下線・和訳・【】―唐澤）［全集 10：177］ 
 









CHAPTER VI, SENSORY AUTOMATISM, p.272 
I quote a case from Phantasms of the Living. The informant, a butler named James Carroll, 
was personally known to Edmund Gurney, and has had another psychical experience, not visual
―a feeling of extreme exhaustion and sadness, coupled with the idea of his twin-brother, on the 
first day of his distant twin-brother’s fatal illness; and again just before the receipt of a telegram 
summoning him to the deathbed. It is an interesting observation based by Gurney on his 
analysis of relationship in telepathic cases, that the link of twinship seems markedly to 
facilitate this kind of communication. 
第六章 「知覚上の自動作用」 272 頁 

















































                                                  





































・SPR ホームページ http://www.spr.ac.uk/ 
・John Peregrine Williams, THE MAKING OF VICTORIAN PSYCHICAL RESEARCH: 
AN INTELLECTUAL ELITE’S APPROACH TO THE SPIRITUAL WORLD, A dissertation 
submitted to the University of Cambridge (Christ’s College), for the degree of Doctor of 
Philosophy, 1984 
・Myers, Frederick William Henry, Human Personality and Its Survival of Bodily Death part 1 & 
2, Kessinger Pub Co, 1903 
・Oppenheim, Janet, THE OTHER WORLD: Spiritualism and psychical research in England, 
1850-1914／邦訳：和田芳久、『英国心霊主義の抬頭』、工作舎、1992 年 
・SPR, Journal of the Society for Psychical Research,  
南方熊楠と「テレパシー」という言葉に関する考察 
73 
・SPR, Proceedings for the Society for Psychical Research,  
・Trevor Hamilton, Immortal Longings: F.W.H. Myers and the Victorian Search for Life After 












Kumagusu Minakata (1867-1941) was a Japanese folklorist, naturalist and biologist. He is 
famous for discovering many varieties of mycetozoa in Japan. 
Most of us don’t know that Minakata had a great interest in ‘Telepathy’. And also, in Japan, 
we barely know who invented this word ‘Telepathy’. The word was originated with Frederick 
William Henry Myers (1843-1901) who was a psychical researcher in England. Almost all 
Japanese people don’t even know his name. Myers made not only the word ‘Telepathy’ but also 
‘Supernormal’. The most famous his book is “Human Personality and Its Survival of Bodily Death”. 
Minakata was strongly influenced by this book.  Minakata often quoted this book in his essays. 
He was the first person in Japan who had a high value on Myers’ achievements in Japan. 
This paper will clarify the process of the birth of the word ‘Telepathy’, and make it clear when 
Minakata started to use this word. 
 
Keywords：telepathy, SPR, Kumagusu Minakata, Frederick William Henry Myers 
 
